



厦 门 大 学外文学院
,
福 建 厦 门
,
摘 要 本 文从我 国高等教育 自学考试英语专业 口 译教材的现状 出发
,
通过时现行 自考教材《口 译与 听




编排等方 面 存在诸 多不
足
,
并对 自考英语 口 译教材的编 写进行 了探讨
。









































































































































































































































































































































































































































口 译是从 语言转换成 语言的即席活动
,
具有独特的规律和标准
。 口译教材 自然也应有 自己的体系
。
口 译教材的编写在形式和内容上都应区别于笔译和 口 语教材
。
为了帮助学生了解 口 译的基本规律
,
掌握 口译
的基本技能
,
一套理想的 口译教材应兼顾理论性
、
实用性
、
科学性和时代性
。
口译教材应充分反映当代 口译理
论的最新研究成果
,
口译材料应真实可行且内容多样
,
紧跟时代
。
因此
,
我建议对现行的 自考口译教材进行调整
。
适当增加听力部分的比例
,
增加新闻报道
、
故事复述等材
料
,
磁带原文材料放人辅导书中
。
口译部分的每一单元设一课 口译理论介绍或技巧专项练习
。
课文内容设遵循
从易到难的原则
,
先从句子 口译开始
,
再到对话 口译
,
然后到短文 口译
,
再到经过改编的演讲稿
,
最后才是教材
中难度不一的演讲原稿或各种介绍的口译
。
每一课均包含词汇
、
英译汉
、
汉译英
、
重点句子 口译讲评
、
课后练习
等
。
以下是我的一个初步构想
。
全部共设 单元
。
每一单元设四课
。
其中
,
听力训练共 课
,
前十单元
,
每单
元设两个课时 后十单元
,
每单元各设一个课时
。 口译部分共 课
。
其中
,
口译理论介绍及技巧练习每单元一
课
,
共设 个课时
,
包括 口译介绍
、
记忆训练
、
公开演讲
、
数字 口译
、
交传笔记
、
信息重组
、
口 头表达以及跨文化
交际 口译课文共 课
。
前十单元中
,
每单元各设一课 口译课文 后十单元中
,
每单元各设两课 口译课文
。
每一
单元均设统一的话题
,
如 迎来送往
、
旅游管理
、
经济政策
、
文化教育
、
社会科学
、
环境保护等
,
共二十个话题
。
听
力和 口译选材应跟单元话题有关
。
五
、
结论
当然
,
在这里我也只不过是纸上谈兵而已
。
一本教材的好坏须经过实践和时间的考验
。
教材是供学生学
习的
,
教材的内容必须符合一定时期学生的学习需要和不同课程的具体特征
。
自考教材是供成人 自学的
。
因
此
,
该类教材的编写与出版更应考虑读者的特殊性而谨慎行事
,
切不可因赶时间
、
赶任务或为了经济效益而匆
匆编辑出版
。
编者应本着对读者负责的态度选好每一份材料
,
编好每一行文字
,
向读者提供高质量的教材
。
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